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AMB RUS IST VÁN
Együtt al kal ma zá si ti lal mak, 
va la mint va ló di és lát szó la gos kógencia 
a bün te tő jog szank ció rend sze ré ben
Eb ben a ta nul mány ban a ha tá lyos ma gyar szank ció rend szer és a bün te tés ki -
sza bá si gya kor lat vo nat ko zá sá ban két sa já tos – el ne ve zé sük ben a bün te tő jog -
ban új sze rű nek te kint he tő – prob lé ma kör re fó ku szá lok. 
A Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény ben (a to váb bi ak -
ban: Btk.) sza bá lyo zott úgy ne ve zett együtt al kal ma zá si ti lal mak sze re pe az,
hogy ki zár ják an nak le he tő sé gét, hogy bi zo nyos szank ci ók al kal ma zá sá ra – a
két sze res ér té ke lés ti lal má ra is fi gye lem mel – azo nos el kö ve tő vel szem ben,
egy azon bí ró sá gi (ügyészi)1 ha tá ro zat ban ke rül hes sen sor.2 E ti la lom kör érin -
té sé nek cél ja egy részt an nak ki mu ta tá sa, hogy a Btk. bün te tés ta ni fe je ze te i -
ben e vo nat ko zás ban jog al ko tói kö vet ke zet len ség is tet ten ér he tő. Más részt
pe dig az is ak tu á lis sá te szi a kér dést, hogy a leg utób bi idő szak bí ró sá gi gya -
kor la tá ban meg le he tő sen ma gas szám ban for dul tak elő az e ti lal mak ba üt kö -
ző – kü lö nö sen al só bí ró sá gi – dön té sek, mely hi bák jö vő be li el ke rü lé se érde -
ké ben szük sé ges nek lát szik azok ti pi zá lá sa és a prob lé mák oka i nak fel tá rá sa.
Egy adott nor ma diszpozitív (el té rést meg en ge dő) vagy ép pen kógens (el -
té rést nem meg en ge dő; más né ven ka te go ri kus vagy im pe ra tív) jel le ge ter mé -
sze te sen nem bün te tő jog-spe ci fi kus kér dés, az zal jó for mán bár mely té te les
jo gi disz cip lí na kap csán ta lál koz ha tunk. Lé nye gé ben már jog hall ga tó ként, az
ala po zó tár gyak (pél dá ul jo gi alap tan) ke re te i ben, min den jo gász el sa já tít ja
jelentésüket.3 Az anya gi bün te tő jog te rü le tén a leg utób bi idő szak ban még is
fel ve tő dött olyan kö rül mény, amely a prob lé ma kör új ra gon do lá sá ra kész tet -
het. Ki in du ló pon tul a 23/2014. (VII. 15.) AB ha tá ro zat szol gált, amely nek
egyik ta nul sá ga, hogy a té te les jo gi meg fo gal ma zás ra fi gye lem mel el mé le ti
sí kon is szük sé ges nek lát szik ki mun kál ni a va ló di (te hát a bün te tő jo gi fe le -
lős ség meg ál la pí tá sa ese tén fel tét le nül kö te le ző), il let ve a lát szó la go san (ma -
  1 Tudniillik meg ro vást (Btk. 64. §) és párt fo gó fel ügye le tet (Btk. 69–71. §) nem csak a bí ró ság, ha nem
az ügyész is al kal maz hat.
 2 Szűk kör ben, mint lát ni fog juk, a jo gi sze mé lyek bün te tő jo gi fe le lős sé gé ről szó ló 2001. évi CIV. tör -
vény is is mer együtt al kal ma zá si ti lal ma kat.
 3 Vö. Visegrády An tal: Jog- és ál lam böl cse let. Di a lóg Campus, Bu da pest–Pécs, 2003, 133. o.
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gya rán nyelv ta ni lag ugyan fel szó lí tó mód ban meg szö ve ge zett, ám va ló já ban
mér le ge lé si ele mek kel fel la zí tott) kógens szank ci ós ren del ke zé sek ka te gó ri á -
it, és le von ni az e cso por to sí tás ból adó dó kon zek ven ci á kat.
Együtt al kal ma zá si ti lal mak 
a ha tá lyos ma gyar szank ció rend szer ben 
és az e kör ben je lent ke ző 
gya kor la ti szank ci o ná lá si prob lé mák
Együtt al kal ma zá si ti lal mak más jog te rü le te ken
Az együtt al kal ma zá si ti la lom mint jo gi ter mi nus a bün te tő jog ban nem vagy
nem igen te kint he tő el ter jedt nek. Az sok kal in kább a köz szfé ra mun ka jo gá -
ban, az úgy ne ve zett ös sze fér he tet len sé gi sza bá lyok kal együtt tár gyalt ki fe je -
zés ként ismert.4 E két ka te gó ria lé nye ge, hogy „[a]z ös sze fér he tet len ség bi -
zo nyos te vé keny sé gek vég zé sét zár ja ki, az együtt al kal ma zá si ti la lom pe dig az
egy más sal szo ros, csa lá di, ér zel mi kap cso lat ban lé vő sze mé lyek mun ka vég -
zés so rán tör té nő el kü lö ní té sét célozza”5. Nem ilyen ter mi no ló gi á val ugyan,
de elő for dult egy faj ta együtt al kal ma zá si ti la lom fe gyel mi el já rás ban tör té nő
(mun ka jo gi) szank ci o ná lás kap csán is. Így pél dá ul az 1967. évi mun ka tör -
vény köny ve (1967. évi II. tv.) ha tá lya alatt szü le tett ese ti dön tés sze rint
„[m]egrovás (szi go rú meg ro vás) fe gyel mi bün te tés más fe gyel mi bün te tés sel
együtt nem szab ha tó ki”6. 
Együtt al kal ma zá si ti lal mak a bün te tő anya gi jog ban
Bün te tő jog-spe ci fi kus ér te lem ben együtt al kal ma zá si ti lal mon olyan szank ci -
ós sza bá lyo kat szük sé ges ér te ni, ame lyek két vagy több jog kö vet kez mény
(bün te tés vagy in téz ke dés) azo nos el kö ve tő vel szem be ni, egy azon el já rás ban
tör té nő al kal ma zá sát – fő sza bály sze rint – ki zár ják. Jól le het a Btk. Mi nisz te -
ri In do ko lá sa még „a bün te té sek együt tes al kal ma zá sa aló li ki vé te lek” ka te -
 4 Vö. Ha za fi Zol tán: Együtt al kal ma zá si ti la lom, ös sze fér he tet len ség. In: Ha za fi Zol tán (szerk.): A köz -
szol gá la ti tiszt vi se lői tör vény ma gya rá za ta. Kéz irat. Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, h. n., 2012, 183–
185. o.; Cséffán Jó zsef: A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény és ma gya rá za ta. Sze ge di Ren -
dez vény szer ve ző Kft., Sze ged, 2016, 440–445. o.
 5 Bérces Ka mil la: Ös sze fér he tet len ség és együtt al kal ma zá si ti la lom a köz szfé rá ban. HR & Mun ka jog,
2016/4., 19. o.
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gó ri á já ról tett említést7, va ló já ban az „együtt al kal ma zá si ti la lom” e spe ci á lis
ér tel mű hasz ná la ta is sza ba tos és ta lá ló meg ne ve zés. E meg ál la pí tás he lyes -
sé gét az is alá tá maszt hat ja, hogy az em lí tett szó hasz ná lat tal egy friss el vi bí -
ró sá gi ha tá ro za tá ban a Kú ria is élt már.8
Az együtt al kal ma zá si ti lal mak lé té nek in do kai 
és meg je le né si for mái
Az ef fé le szank ci ós ti lal mak lé te – ál ta lá ban – két fé le kö rül mény re ve zet he -
tő vis sza. Egy részt több azo nos/lé nye ges vo ná sa i ban ha son ló tar tal mú szank -
ció egy ide jű al kal ma zá sa „cím ké zé si csa lást” (Etikettenschwindel) al kot hat -
na, és így sér te né a két sze res ér té ke lés ti lal mát (ne bis in idem).9 Más részt
bi zo nyos jog kö vet kez mé nyek gyak ran már ter mé sze tük ből fa ka dó an ki zár ják
(vagy leg alább is mi ni ma li zál ják) más szankció(k) egy ide jű al kal ma zá sá nak
je len tő sé gét, ér tel mét. Az ilyen tí pu sú jog kö vet kez mé nyek ská lá já nak egyik
vé gén ter mé sze te sen az el ítélt sze mé lyét eli mi ná ló bün te té sek (ha lál bün te tés
vagy az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés) fog lal nak he lyet. A má sik ol da -
lon a leg eny hébb szank ci ók (mint pél dá ul a meg ro vás vagy pró bá ra bo csá tás
in téz ke dé se) hoz ha tók fel pél da ként.
Együtt al kal ma zá si ti lal ma kat ér te lem sze rű en több bün te tés vagy mel lék -
bün te tés, in téz ke dé sek, va la mint bi zo nyos ese tek ben bün te tés és in téz ke dés
re lá ci ó já ban is sza bá lyoz hat egy bün te tő tör vény. Elő for dul hat ne ga tív és po -
zi tív meg fo gal ma zá sa, előb bi eset ben azt rög zí ti a jog sza bály hely, hogy mely
szank ci ók együt tes al kal ma zá sa ti lal ma zott, míg utób bi az együt te sen meg en -
ge dett jog kö vet kez mé nye ket ne ve sí ti, ami ből imp li ci te kö vet ke zik, hogy a to -
váb bi, nem em lí tett szank ci ók vi szony la tá ban él az együtt al kal ma zás ti lal ma.
  7 A 2012. évi C. tv. Mi nisz te ri In do ko lá sa. Rész le tes In do ko lás a 33. §-hoz. Wolters Kluwer Jog tár.
 8 EBH 2016.B.6. En nek az el vi ha tá ro zat nak az együtt al kal ma zá si ti lal mak mel lett a szank ci ós sza bá -
lyok va ló sá go san/lát szó la go san kógens jel le gé nek vizs gá la ta szem pont já ból is lesz je len tő sé ge, ezért
ké sőbb rész le te sen is érin tem.
 9 A cím ké zé si csa lás ki fe je zést Eduard Kohlrausch ere de ti leg a sza bad ság vesz tés-bün te tés és az emel -
lett ugyan csak sza bad ság el vo nó in téz ke dés, a biz ton sá gi őri zet együt tes al kal ma zá sá ra vo nat koz tat ta.
Ál lás pont ját is mer te ti Nagy Fe renc: A ma gyar bün te tő jog ál ta lá nos ré sze. Má so dik, át dol go zott ki -
adás. HVG-ORAC, Bu da pest, 2010, 252. o.
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Együtt al kal ma zá si ti lal mak 
a ma gyar bün te tő anya gi jog sza bá lyo zás tör té ne té ben 
Je len ta nul mány nak nem tár gya a kér dés kör tör té ne ti vo nat ko zá sá nak ki me -
rí tő fel tá rá sa, ezért a ré gi sza bá lyo zá sok kö ré ből csak né hány ér de kes ség fel -
vil lan tá sá ra szo rít ko zom. 
Így az I. Bün te tő no vel la (1908. évi XXXVI. tc.) 1. §-ában – amely a
Csemegi-kódexet (1878. évi V. tc.) úgy egé szí tet te ki, hogy kü lö nös mél tány -
lást ér dem lő ok fenn ál lá sa ese tén meg en ged te a leg fel jebb egy hó nap fog ház -
bün te tés, il let ve a pénz bün te tés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét – azt a ti lal -
mat ál lí tot ta fel, hogy a fel füg gesz tő íté let ben ki uta sí tást nem le het
ki mon da ni. E ren del ke zés alap ján te hát a fel füg gesz tett fog ház-, il let ve pénz -
bün te tés és a ki uta sí tás együtt al kal ma zá sa ki zárt volt.
A Csemegi-kódex ál ta lá nos ré szét új ra ko di fi ká ló Btá. (1950. évi II. tv.)
33. § (2) be kez dé se alap ján ha lál-, il let ve ti zen öt évi vagy en nél hos szabb tar -
ta mú bör tön fő bün te tés mel lett pénz bün te tés mint mel lék bün te tés nem volt
ki szab ha tó.
Az 1961. évi Btk. (1961. évi V. tv.) 36. § (2) be kez dé se ér tel mé ben ha lál -
bün te tés mel lett mel lék bün te tés ként csak va gyon el kob zást le he tett al kal maz -
ni, amely meg fo gal ma zás ból ki tű nő en a ha lál bün te tés és mel lék bün te té sé ül a
köz ügyek től el til tás, a fog lal ko zás tól el til tás, a ki til tás, a ki uta sí tás, va la mint
– a Btá. meg ol dá sá hoz hasonlóan10 – a pénz bün te tés [me lyek ek ko ri ban az
1961. évi Btk. 35. § (2) be kez dé se alap ján mind mel lék bün te té sek vol tak] al -
kal ma zás ki zárt volt.
Az 1978. évi Btk. (1978. évi IV. tv.) a 2009. évi LXXX. tör vén nyel tör té -
nő mó do sí tá sa nyo mán már a ha tá lyos Btk.-hoz ha son ló an sza bá lyoz ta a bün -
te té sek kö ré ben az együtt al kal ma zá si ti lal ma kat, az el té ré sek pe dig nem any -
nyi ra nyo mó sak, hogy kü lön is em lí tést te gyünk ró luk.
Együtt al kal ma zá si ti lal mak 
a ha tá lyos bün te tő jog szank ció rend sze ré ben 
Ami a ha tá lyos ma gyar szank ció rend szert il le ti, el ső ként em lít he tő, hogy a
Btk. 33. § (3) be kez dé se fő sza bály nak – a dif fe ren ci ált és in di vi du á lis szank -
ci o ná lás kí vá nal ma je gyé ben – a bün te té sek együtt al kal ma zá sát meg en ge di
 10 A Btá. és az 1961. évi Btk. ös sze ve té sé hez lásd Bé kés Im re: Az új BTK ál ta lá nos ré szé ről. Rend őr sé -
gi Szem le, 1962/2., 111–113. o.; Amb rus Ist ván: Bé kés Im re ko rai mun ká i ról. Iustum Aequum
Salutare, 2016/3., 21–22.
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és csak mint ki vé tel re utal11 azok ra a tör vény hely (6) be kez dé se i ben sza bá lyo -
zott ese tek re, ame lyek kap csán egyes bün te té sek egy ide jű ki sza bá sa nem
megengedhető.12
A Btk. 33. § (6) be kez dés a) pont ja sze rint nem szab ha tó ki sza bad ság -
vesz tés mel lett el zá rás vagy köz ér de kű mun ka. Ezek az együtt al kal ma zá si ti -
lal mak a már érin tett „cím ké zé si csa lás” le he tő sé gé nek ki küsz öbö lé sé re hi va -
tot tak. A sza bad ság vesz tés és az el zá rás ugyan is egy aránt sza bad ság el vo nó
bün te tés, míg a köz ér de kű mun ka – ha nem von ja is el, de leg alább is – kor -
lá toz za az el ítélt sza bad sá gát a mun ka vég zés idő tar ta má ban. Ma gá tól ér tő -
dik, hogy ez az ös sze füg gés a sza bad ság vesz tés és a köz ér de kű mun ka vi -
szony la tá ban ugyan olyan éle sen je len van, mint az el zá rás és a köz ér de kű
mun ka ös sze füg gé sé ben. Er re te kin tet tel né ze tem sze rint lé nye gé ben ért he tet -
len nek te kint he tő, hogy a tör vény ho zó mi ért nem zár ta ki az el zá rás és a köz -
ér de kű mun ka együt tes ki sza bá si le he tő sé gét is. Az el zá rás sal kap cso la tos
fon to sabb el mé le ti ag gá lyok kal ko ráb ban már rész le te seb ben foglalkoztam.13
Ezért a té má hoz va ló szo ro sabb kap cso ló dás ér de ké ben e he lyütt csu pán
egyet len, a hely zet ne he zen tart ha tó jel le gét jól ér zé kel te tő kö rül mény re uta -
lok. Is me re tes, hogy az el zá rás bün te té sét a bün te tő jog a sza bály sér té si jog -
tól vette.14 Saj ná la tos azon ban az a kö rül mény – amely Nagy Fe renc sze rint a
Btk. „nem igen ért he tő furcsasága”15 –, hogy az együtt al kal ma zá si ti lal mak
kö ré ben nem kö vet te a sza bály sér té si szank ci ók kö ré ben irány adó meg ol dá -
so kat. A ha tá lyos Szabs.tv. (2012. évi II. tv.) 7. § (3) be kez dé se ugyan is ka te -
go ri ku san ak ként ren del ke zik, hogy a sza bály sér té si el zá rás mel lett nem
szab ha tó ki köz ér de kű mun ka. Ezt a ren del ke zést a bün te tő jo gi tör vény ho zó -
 11 Kiemelhető, hogy a Btk. 33. § (3) be kez dé se az (5) – (6) be kez dé sek re együt te sen utal, ezek kö zül
azon ban az (5) be kez dés re tör té nő uta lás tör vény szer kesz té si hi bá nak te kint he tő, hi szen az (5) be kez -
dés – a (4) be kez dés hez ha son ló an – nem ti lal ma kat, ha nem al ter na tív bün te tés ki sza bá si le he tő sé ge -
ket tesz le he tő vé a bí ró ság szá má ra.
 12 A meg en ge dett kom bi ná ci ók ról – a 2009. évi LXXX. tör vén nyel mó do sí tott 1978. évi Btk. ha tá lya
alatt – ki me rí tő fel so ro lást ad Kis Nor bert: 3.2. A bün te té sek. In: Kis Nor bert (szerk.): Bün te tő jog I.
Az anya gi bün te tő jog ál ta lá nos ré sze. Bün te tő jo gi is me re tek a köz szol gá la ti szak em ber kép zés szá má -
ra. Di a lóg Campus, Bu da pest–Pécs, 2011, 180–181. o.
 13 Ambrus Ist ván: Some Thoughts on the Hungarian Criminal Sanctioning System. Jog el mé le ti Szem le,
2016/4., 4–5. o.
 14 Ehhez Nagy Ma ri an na: Quo vadis Do mi ne? El mél ke dé sek a sza bály sér té sek he lyé ről a 2012. évi sza -
bály sér té si tör vény kap csán. Jog tu do má nyi Köz löny, 2012/5., 225. o.; Tóth Mi hály: Az új Btk. böl -
cső jé nél. Ma gyar Jog, 2013/9., 530. o.; Hollán Mik lós: Az új Bün te tő Tör vény könyv. In: Ja kab And -
rás – Gajduschek György (szerk.): A ma gyar jog rend szer ál la po ta. MTA Tár sa da lom tu do má nyi
Ku ta tó köz pont Jog tu do má nyi In té zet, Bu da pest, 2016, 382. o.; Amb rus Ist ván: A sza bály sér té si jog
né hány ak tu á lis kér dé se – bün te tő jog ászi szem mel. Köz jo gi Szem le, 2014/4., 37. o. 
 15 Nagy Fe renc: A szank ció rend szer. Jog tu do má nyi Köz löny, 2015/1., 7. o.
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nak – amen nyi ben a bün te tő jo gi el zá rást fenn tar tan dó nak ítéli16 – ugyan csak
in do kolt len ne át ven nie.
Meg je gyez he tő, hogy a jog iro da lom ban van olyan ál lás pont, amely sze -
rint a sza bad ság vesz tés és a köz ér de kű mun ka együt tes ki sza bá sa ti lal má nak
prak ti kus in do ka van, mert „a sza bad ság vesz tés mel lett a köz ér de kű mun ka
vég re haj tá sa rend kí vül meg ne he zül ne. (A rö vi debb tar ta mú el zá rás mel lett
azon ban ki szab ha tó a köz ér de kű mun ka, hi szen az el zá rás bün te tés ki töl té se
után nincs aka dá lya a végrehajtásának.)”17 Az előb bi ek ben rész le te zett ál lás -
pon tom sze rint a prob lé ma ugyan ak kor sok kal in kább te kint he tő el vi, sem -
mint gya kor la ti szem pont okon ala pu ló nak, hi szen egy rö vid tar ta mú (akár
há rom-öt hó na pos) sza bad ság vesz tés után a köz ér de kű mun ka vég re haj tá sa
ugyan úgy nem üt köz ne aka dály ba, mint pél dá ul a ki lenc ven na pos el zá rást
követően.18
Vé gül eb ben a kör ben ki emel he tő, hogy – mint ar ra Tóth Mi hály is utal19 –
al só bí ró sá gi gya kor lat ban elő for dult sza bad ság vesz tést és köz ér de kű mun kát
együt te sen ki sza bó, jog erő re emel ke dett dön tés is. A tör vény sér tő hely ze tet a
Kú ria fe lül vizs gá la ti el já rás ban or vo sol ta, és a BH 2014.3. szá mon pub li kál ta
is azt a dön té sét, amely ben – a tör vén nyel egye ző en – ki mond ta, hogy
„[s]zabadságvesztés mel lett nem szab ha tó ki köz ér de kű mun ka”. 
A Btk. 33. § (6) be kez dés b) pont ja sze rint to váb bá nem szab ha tó ki ki uta -
sí tás mel lett köz ér de kű mun ka vagy pénz bün te tés. E ti lal mak kap csán már
hang sú lyo zot tab ban je len van nak gya kor la ti meg fon to lá sok: a Gál–Szűcs
szer ző pá ros sze rint „[a]z or szág ból ki uta sí tott sze mé lyen a köz ér de kű mun -
 16 A jog al kal ma zás a kez de ti „sokk” után el fo gad ni lát szik az el zá rást a bün te tő jo gi bün te té sek kö ré ben,
amit jól je lez, hogy al kal ma zá sá ra egy re gyak rab ban ke rül sor (a 2014-es 455 al ka lom mal tör tént ki -
sza bás 2015-re csak nem dup lá já ra, 938-ra emel ke dett), to váb bá, hogy a leg főbb ügyé szi be szá mo ló
azon meg ál la pí tá sa, amely sze rint az em lí tett nö ve ke dés „ar ra utal, hogy a bí ró sá gi gya kor lat el fo -
gad ta, és meg ta lál ta az el zá rás he lyét a bün te té si rend szer ben”. Lásd B/11709 A leg főbb ügyész or -
szág gyű lé si be szá mo ló ja az ügyész ség 2015. évi te vé keny sé gé ről, 23. o. http://ugyeszseg.hu/pdf/
ogy_besz/ogy_beszamolo_2015.pdf;  2016-ban azu tán szin tén je len tő sen, csak nem to váb bi hat van
szá za lék kal, ezer öt száz ra nö ve ke dett a ki sza bott el zá rá sok szá ma. Lásd B/17351 A leg főbb ügyész or -
szág gyű lé si be szá mo ló ja az ügyész ség 2016. évi te vé keny sé gé ről, 26. o. http://ugyeszseg.hu/pdf/
ogy_besz/ogy_beszamolo_2016.pdf 
 17 Gál Ist ván Lász ló – Szűcs And rás: A bün te té sek. In: Polt Pé ter (főszerk.): Új Btk. Kom men tár. 2. kö -
tet, Ál ta lá nos rész. Nem ze ti Köz szol gá la ti és Tan könyv Ki adó, Bu da pest, 2013, 14. o.
 18 A ha tá lyos Bv. tv. (2013. évi CCXL. tv.) 28. § (1) be kez dés d) pont ja, il let ve (2) be kez dé se sze rint az öt
évet el nem érő tar ta mú sza bad ság vesz tés és az el zá rás vég re hajt ha tó sá ga egy aránt öt év alatt évül el. 
 19 Tóth Mi hály: A bün te tő jo gi jog kö vet kez mé nyek. In: Belovics Er vin – Nagy Fe renc – Tóth Mi hály:
Bün te tő jog I. Ál ta lá nos rész. Har ma dik, ha tá lyo sí tott ki adás. HVG-ORAC, Bu da pest, 2015, 379. o.
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kát ér te lem sze rű en nem le het ne vég re haj ta ni, a pénz bün te tést pe dig – meg
nem fi ze té se ese tén – nem le het ne sza bad ság vesz tés re átváltoztatni”20.
A leg utób bi idő szak ban a Kú ria több eset ben is fog lal ko zott a ki uta sí tás-
sal kap cso la tos együtt al kal ma zá si ti lal mak kal. Egy 2015 áp ri li sá ban, el ső fo -
kon jog erő re emel ke dett já rás bí ró sá gi dön tés ben a bí ró ság a tö rök ál lam pol -
gár sá gú vád lot tal szem ben, em ber csem pé szés bűn tet te mi att egy év nyolc
hó nap sza bad ság vesz tést, öt ven na pi té tel pénz bün te tést, va la mint négy évi ki -
uta sí tást sza bott ki. Az ek kor is fe lül vizs gá la ti el já rás ke re té ben el járt leg főbb
bí rói fó rum a ha tá ro zat tör vény sér tő vol tát ész lel te, és azt ak ként or vo sol ta,
hogy a pénz bün te tés ki sza bá sát mellőzte.21
En nél ér de ke sebb dön tés volt a már em lí tett, EBH 2016.B.6. szám alatt
pub li kált el vi dön tés, amely ben a Kú ria a kö te le ző nek te kin tett pénz bün te tés
[Btk. 50. § (2) bek.] és a ki uta sí tás kollízióját utób bi hát tér be lép te té sé vel ol -
dot ta fel22, és pe dig – mint lát ni fog juk – a vo nat ko zó ren del ke zé sek kógenciá-
ja fo ko za ta i nak osz tá lyo zá sá val. Mi u tán e kér dés kör e ta nul mány má so dik
na gyobb szer ke ze ti egy sé gé hez kap cso ló dik, a meg fe le lő he lyen em lí tést te -
szek ró la.
Ki emel he tő, hogy a ki uta sí tás kap csán a jog iro da lom a tör vény ben ír ta kon
túl to váb bi – az egyes szank ci ók jel le gé vel in do kolt – együtt al kal ma zá si ti -
lal mat is ne ve sít. Így Ju hász Zsu zsan na sze rint „[b]ár a Btk. 33. § (6) be kez -
dés b) pont ja alap ján a ki uta sí tás mel lett csak köz ér de kű mun ka, il let ve pénz -
bün te tés nem szab ha tó ki, a ki uta sí tás lé nye gé ből fa ka dó an (ne ve ze te sen,
hogy a ki uta sí tott kül föl di nek az or szág te rü le tét el kell hagy nia) nem al kal -
maz ha tó ki til tás sal, sport ren dez vé nyek lá to ga tá sá tól va ló el til tás sal, fog lal -
ko zás tól el til tás sal és jár mű ve ze tés től el til tás sal együtt sem”23. Ez az ál lás -
pont azon ban – amel lett, hogy az el len tét ből va ló kö vet kez te tés lo gi kai
ér tel me zé si el vé vel is szem be men ni lát szik – nem szá mol az zal a le he tő ség -
gel, hogy pél dá ul a fog lal ko zás tól vagy a jár mű ve ze tés től el til tás tar ta ma
ugyan azon íté let ben, amely ben a kül föl dit (hon ta lant) egyút tal ki is uta sít ják,
adott eset ben hos szabb is le het. Pél dá ul, ha a bí ró ság két év ki uta sí tás mel lett
öt év re el tilt ja a jár mű ve ze tés től a ha lá los ki me ne te lű köz úti ve szé lyez te tés
el kö ve tő jét. Ilyen kor ugyan is – mi u tán mind két bün te tés tar ta ma egy aránt az
 20 Gál Ist ván Lász ló – Szűcs And rás: i. m. 14. o. E meg ál la pí tás fé nyé ben nyil ván va ló an el írás az idé zett
kom men tár ban a ki uta sí tás ról szó ló rész azon ál ta lá nos meg ál la pí tá sa, hogy a ki uta sí tás „[j]elenleg ki -
szab ha tó önál ló an és más bün te té sek kel együtt is”. Lásd Gál Ist ván Lász ló – Szűcs And rás: i. m. 61. o.
 21 BH 2017.1.
 22 Ha son ló an már ko ráb ban a BH 2007.211. szá mon köz zé tett dön tés.
 23 Juhász Zsu zsan na: A bün te té sek. In: Karsai Krisz ti na (szerk.): Kom men tár a Bün te tő Tör vény könyv -
höz. Complex, Bu da pest, 2013. Wolters Kluwer Jog tár.
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íté let jog erő re emel ke dé sé vel kez dő dik [Btk. 60. § (4) be kez dés; 56. § (4) be -
kez dés] – va ló já ban lesz olyan há rom évi idő tar tam, ami kor az el kö ve tő már
vis sza tér het Ma gyar or szág te rü le té re, jár mű vet azon ban to vább ra sem ve zet -
het, te hát to váb bi – bűn cse lek mény ének sú lyá val arány ban ál ló – jog hát rány
éri. Így né ze tem sze rint e két szank ció együt tes ki sza bá sa szük sé ges és in do -
kolt le het, re lá ci ó juk ban te hát együtt al kal ma zá si ti la lom nem áll fenn.
Vé gül, 2018. ja nu ár 1. nap já tól, a 2017. évi CXLIV. tör vény 51. §-a alap -
ján a Btk. 33. § (6) be kez dé se az zal a c) pont tal egé szült ki, amely nek ér tel -
mé ben nem szab ha tó ki élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés mel lett pénz bün te -
tés. Az em lí tett mó do sí tó tör vény Mi nisz te ri In do ko lá sa sze rint e sza bály
hi á nyá ban elő for dul ha tott, hogy „az utóbb élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz -
tés re ítélt nél a pénz bün te tés he lyé be lé pő sza bad ság vesz tés egé szen ad dig
nem hajt ha tó vég re, amíg az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ből
fel té te les sza bad ság ra nem bo csát ják (az az leg ke ve sebb hu szon öt év el tel té -
vel) vagy amíg őt a kö te le ző ke gyel mi el já rás ered mé nye ként nem sza ba dít -
ják. Így – szem ben az el zá rás sal vagy a köz ér de kű mun ká val – a ha tá lyos sza -
bá lyok alap ján a pénz bün te tés lé nye gé ben kor lát lan ide ig vég re hajt ha tó,
amely az el ítélt re néz ve méltánytalan.”24
Ha tá lyos bün te tő jo gunk – a ka to nai szank ci ók kö rén kí vül – egyet len mel -
lék bün te tést, a köz ügyek től el til tást is me ri [Btk. 33. § (2) bek.]. A köz ügyek -
től el til tás – mel lék bün te té si jel le gé ből fa ka dó an – ki zá ró lag vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés mel lett szab ha tó ki [Btk. 61. § (1) bek.]. E ren del ke zés azon -
ban imp li ci te sem iga zá ból je lent együtt al kal ma zá si ti lal mat. Nem ar ról van
szó ugyan is, hogy a köz ügyek től el til tás mel lett a (vég re haj tan dó) sza bad ság -
vesz té sen kí vül más bün te tés ki sza bá sa ex le ge ki zárt len ne, ha nem ar ról, hogy
ugyan ezen bí ró sá gi íté let ben, egy azon el kö ve tő vel szem ben köz ügyek től el til -
tás csak le töl ten dő sza bad ság vesz tés sel egyi de jű leg al kal maz ha tó, il let ve – ha
ezek tör vé nyi fel tét elei fenn áll nak – más bün te té sek is ki szab ha tók.
Va ló di együtt al kal ma zá si ti lal mat je lent ugyan ak kor a Btk. 135. § (2) be -
kez dé se, amely sze rint ka to nai bün te tés – te hát le fo ko zás (Btk. 137. §) vagy
szol gá la ti vi szony meg szün te té se (Btk. 138. §) – nem al kal maz ha tó, ha a ka -
to nát [Btk. 127. § (1) be kez dés] a köz ügyek től el tilt ják. A Btk. Mi nisz te ri In -
do ko lá sa sze rint e meg ol dás „in do ka, hogy amen nyi ben a ka to nát a köz -
ügyek től el tilt ják, ak kor az íté let jog erő re emel ke dé sé vel el vesz ti a ka to nai
rend fo ko za tát és az el til tás ha tá lya alatt nem is ér het el ka to nai rend fo ko za -
tot, te hát a le fo ko zás, il let ve a szol gá la ti vi szony meg szün te té se okafogyott
 24 A 2017. évi CXLIV. tör vény Mi nisz te ri In do ko lá sa. Rész le tes In do ko lás az 51. §-hoz. Wolters Kluwer
Jog tár.
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len ne. Emel lett ka to ná val szem ben is ki zá ró lag ak kor al kal maz ha tó köz -
ügyek től el til tás mel lék bün te tés, ha ve le szem ben vég re haj tan dó sza bad ság -
vesz tést szab nak ki. A szol gá la ti vi szonyt sza bá lyo zó kü lön tör vé nyek ki zár ják
azt, hogy a ka to na hi va tá sos vagy szer ző dé ses szol gá la tot lás son el ak kor, ha
ve le szem ben a bí ró ság vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést sza bott ki. Ek kor
ugyan is a szol gá la ti vi szo nya a tör vény ere jé nél fog va meg szű nik. Ez úgy szin -
tén fe les le ges sé te szi a le fo ko zást vagy szol gá la ti vi szony megszüntetését.”25 
Lé nye gé ben ha son ló a hely zet a ka to nai mel lék bün te té sek – a rend fo ko -
zat ban vis sza ve tés (Btk. 139. §), il let ve a vá ra ko zá si idő meg hos szab bí tá sa
(Btk. 140. §) és a köz ügyek től el til tás re lá ci ó já ban, együt tes ki sza bá suk nak
te hát he lye nincs [Btk. 136. § (2) be kez dés].
No ha va ló igaz, hogy „[a]z együt tes al kal ma zás, il let ve en nek ti lal ma in -
téz ke dé sek kap csán ke vés bé me rül fel”26, bi zo nyos együtt al kal ma zá si ti lal -
mak ról nem csu pán bün te té sek és mel lék bün te té sek vi szony la tá ban, ha nem
in téz ke dé sek kap csán is be szél he tünk. A Btk. 63. § (2) be kez dé se sze rint a
meg ro vás, a pró bá ra bo csá tás és a jó vá té te li mun ka önál ló an, bün te tés he -
lyett al kal maz ha tó. Az em lí tett in téz ke dé sek és a bün te té sek kö zött te hát ál -
ta lá nos együtt al kal ma zá si ti la lom áll fenn. E sza bályt a 2010-es évek ben –
mind az 1978. évi, mind a je len le gi Btk. ha tá lya alatt – több al só bí ró ság is
meg sér tet te. Így egy 2010-ben ho zott ha tá ro zat ban a bí ró ság it tas jár mű ve ze -
tés vét sé ge mi att a ter hel tet két év re pró bá ra bo csá tot ta, ugyan ak kor emel lett
a köz úti jár mű vek ve ze té sé től is el til tot ta, te hát a pró bá ra bo csá tás in téz ke dés
mel lett egy bün te tést is ki sza bott. A Leg fel sőbb Bí ró ság fe lül vizs gá la ti el já -
rás ke re té ben or vo sol ta e törvénysértést.27 Ugyan csak he lyes volt a leg főbb
bí rói fó rum azon meg ál la pí tá sa, amely sze rint „[a] pró bá ra bo csá tás lé nye -
ge a bün te tés ki sza bá sá nak pró ba idő re tör té nő el ha lasz tá sa, ezért az el kö ve -
tő vel szem ben bün te tés – pél dá ul jár mű ve ze tés től el til tás – ki sza bá sa ese tén
en nek az in téz ke dés nek az al kal ma zá sa a tör vény be ütközik”28. Vé gül leg -
újab ban, egy ha son ló an prob le ma ti kus já rás bí ró sá gi dön tés kap csán már a
Kú ria ál la pí tot ta meg, hogy „[a] pró bá ra bo csá tás a fel té te les el íté lés egyik
for má ja. Jog kö vet kez mény csak ak kor fe nye ge ti az el kö ve tőt, ha a pró bá ra
bo csá tás pró ba ide je nem te lik el ered mé nye sen. Ezért tör vény sér tő pró bá ra
bo csá tás mel lett a jár mű ve ze tés től el til tás egy ide jű alkalmazása.”29 
 25 A 2012. évi C. tv. Mi nisz te ri In do ko lá sa. Rész le tes In do ko lás a 135. §-hoz. Wolters Kluwer Jog tár.
 26 Tóth Mi hály: i. m. 380. o.
 27 EBH 2011.2390. és BH 2012.113. 
 28 BH 2012.279. 
 29 BH 2014.260.
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Ag gá lyos el lent mon dás fe dez he tő fel a párt fo gó fel ügye let in téz ke dé sé nek
ál ta lá nos al kal ma zá si le he tő sé gé ről és ti lal má ról ren del ke ző tör vény hely, il -
let ve a párt fo gó fel ügye let rész let sza bá lyai kö zött. A Btk. 63. § (3) be kez dé -
se ér tel mé ben meg en ge dő nek lát szó sza bály, hogy a párt fo gó fel ügye let bün -
te tés vagy in téz ke dés mel lett al kal maz ha tó. Emel lett a má so dik mon dat
ugyan ak kor azt is ki mond ja, hogy ki uta sí tás mel lett nem ren del he tő el párt -
fo gó fel ügye let. E meg fo gal ma zás ból oly bá tűn het, hogy a ki uta sí tás sal kap -
cso la tos együtt al kal ma zá si ti lal mon túl bár mely más bün te tés vagy in téz ke -
dés mel lé hoz zá ren del he tő a párt fo gó fel ügye let. Ez azon ban két szem pont ból
sincs így. 
Egy részt a Btk. 69. § (1) be kez dés a)–e) pont jai fel so rol ják azo kat a jog -
in téz mé nye ket, ame lyek kap csán ki ren del he tő a párt fo gó. Az em lí tett eset kö -
rök ugyan ak kor ko ránt sem fe dik le va la men nyi szank ci ót, ami he lyes is, hi -
szen pél dá ul olyan ese tek ben, ami kor az el ítélt sza bad sá gát az adott bün te tés
ele ve el von ja vagy kor lá toz za, okafogyott len ne emel lett még párt fo gó fel -
ügye lőt is al kal maz ni. Hi á ba te hát a Btk. 63. § (3) be kez dé sé ben írt, el vi leg
meg en ge dő sza bály, a 69. § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban írt jog in téz mé nye -
ken kí vül párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé re (fel nőt tek ese té ben) nem ke rül het
sor, így az itt fel nem so rolt szank ci ók kal imp li ci te együtt al kal ma zá si ti la lom
áll fenn.
Más részt az is szem be öt lő, hogy az em lí tett ese tek kö zül csu pán ket tő – a
pró bá ra bo csá tás (Btk. 65–66. §) és a jó vá té te li mun ka (Btk. 67–68. §) – te -
kint he tő önál ló szankciónemnek. A fel té te les sza bad ság ra bo csá tás (Btk. 38–
40., 42–45. §), il let ve a sza bad ság vesz tés fel füg gesz té se (Btk. 85–88. §)
azon ban nem kü lön ál ló szank ci ók, ha nem a sza bad ság vesz tés-bün te tés sel
szer ve sen ös sze füg gő spe ci á lis sza bá lyok. Ugyan ez vo nat ko zik a ja ví tó in té -
zet ből tör té nő ide ig le ne sen el bo csá tás ra fi a tal ko rú kap csán, aki vel szem ben a
párt fo gói fel ügye let al kal ma zá sa a Btk. 119. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján
kö te le ző.
Vé gül – a Btk. idé zett 63. § (3) be kez dé sé vel va ló ös sze ve tés ben – a leg -
in kább rendszeridegennek a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta má ra le he tő vé
tett párt fo gói fel ügye let te kint he tő, lé vén hogy az nem bün te tés vagy in téz ke -
dés, ha nem egy bün te tő el já rás-jo gi te rü le ten sza bá lyo zott ügyé szi jo go sít -
vány [1998. évi XIX. tv. (Be.) 222–223. §].30 Az el lent mon dás a Btk. 63. § (3)
 30 Jelen ta nul mány kéz ira tá nak le zá rá sa kor már ki hir det ték az új bün te tő el já rá si kó de xet. A 2018. jú li us
1-jén hatálybalépő, a bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény kap csán ki emel he tő, hogy an nak
LXVII. fe je zet be li 416. §-a a vád eme lés el ha lasz tá sa he lyett fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés nek ne ve -
zi e jog in téz ményt. 
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be kez dé sé ben ír tak kal itt te hát a leg hang sú lyo sabb. Az em lí tett kö vet ke zet -
len ség azon ban csak jog al ko tói mó do sí tás sal len ne kiköszöbölhető.
A Btk. 63. § (4) be kez dé se nyo mán az el kob zás, a va gyon el kob zás és az
elekt ro ni kus adat vég le ges hoz zá fér he tet len né té te le önál ló an, és bün te tés
vagy in téz ke dés mel lett is al kal maz ha tó. Vo nat ko zá suk ban te hát együtt al kal -
ma zá si ti la lom ról egy ál ta lán nem be szél he tünk, sőt azo kat ak kor is el kell
ren del ni, ha az el kö ve tő gyer mek kor, kó ros el me ál la pot vagy tör vény ben
meg ha tá ro zott bün tet he tő sé get meg szün te tő ok mi att nem bün tet he tő [Btk.
72. § (4) be kez dés a) pont; 75. § (2) be kez dés a) pont; 77. § (2) be kez dés].
An nak ki mon dá sá tól azon ban, hogy eze ket az in téz ke dé se ket ak kor is al kal -
maz ni szük sé ges, ha az el kö ve tőt meg ro vás ban ré sze sí tet ték [Btk. 72. § (4)
be kez dés b) pont; 75. § (2) be kez dés b) pont; 77. § (2) be kez dés], el le het ne
te kin te ni, lé vén hogy ezek bár mely in téz ke dés (és a meg ro vás is az!) mel let-
ti al kal maz ha tó sá gá nak le he tő sé gét a tör vény egy szer már meg te rem tet te. Így
ha a kö te le ző el kob zás, va gyon el kob zás vagy elekt ro ni kus adat vég le ges hoz -
zá fér he tet len né té te lé nek fel tét elei fenn áll nak, ezek al kal ma zan dó sá gát nyil -
ván nem eli mi nál ná az a kö rül mény, hogy az el kö ve tőt csu pán meg ro vás ban
ré sze sí tet ték.
A fi a tal ko rú ak kal szem ben al kal maz ha tó spe ci á lis in téz ke dés a ja ví tó in té -
ze ti ne ve lés (Btk. 120–122. §). A tör vény a fi a tal ko rú ak ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat meg fo gal ma zó XI. fe je ze té ben fek te ti le azon együtt al kal ma zá si ti lal -
ma kat, hogy ja ví tó in té ze ti ne ve lés mel lett nem szab ha tó ki sza bad ság vesz tés,
el zá rás vagy köz ér de kű mun ka. E ren del ke zés a „cím ké zé si csa lás” gya kor -
lat be li el ke rül he tő sé ge ér de ké ben fel tét le nül he lyes és fenn tar tan dó.
Az együtt al kal ma zá si ti lal mak bün te tő jo gi meg je le né sé ről szó ló rész zá -
rá sa ként rö vi den szól ni in do kolt a jo gi sze mé lyek kel szem ben al kal maz ha tó
in téz ke dé sek re vo nat ko zó ilyen sza bá lyok ról is.31 Is me re tes, hogy a vo nat ko -
zó 2001. évi CIV. tör vény 3. § (1) be kez dé se a jo gi sze mély meg szün te té sét,
a jo gi sze mély te vé keny sé gé nek kor lá to zá sát, il let ve a jo gi sze mél lyel szem -
be ni pénz bír ság al kal ma zá sát fő sza bály sze rint ak kor te szi le he tő vé, ha ter -
mé sze tes sze mély fe le lős ség re vo ná sá ra is sor ke rül. Emel lett egyút tal a 3. §
(3) be kez dé se együtt al kal ma zá si ti la lom ról is ren del ke zik, amely nek ke re té -
ben tilt ja, hogy a jo gi sze mély meg szün te té se (2001. évi CIV. tv. 4. §) mel lett
akár a jo gi sze mély te vé keny sé gé nek kor lá to zá sa (2001. évi CIV. tv. 5. §),
akár a pénz bír ság al kal ma zá sá ra ke rül hes sen sor. Meg jegy zem, hogy az el ső
 31 Vö. Sántha Fe renc: A jo gi sze mély bün te tő jo gi fe le lős sé gé ről. KJK-Kerszöv, Bu da pest, 2002; Fantoly
Zsa nett: A jo gi sze mély bün te tő jo gi fe le lős sé ge. HVG-ORAC, Bu da pest, 2008.
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ös sze füg gés tör vény be fog la lá sa fe les le ges nek lát szik, hi szen a töb ben (a jo -
gi sze mély meg szün te té sé ben) a ke ve sebb (a te vé keny ség kor lá to zá sa) nyil -
ván ben ne van, ezért együt tes al kal ma zá suk nem csak a tör vény ere jé nél fog -
va, ha nem fo gal mi lag is ki zár ha tó. A te vé keny ség kor lá to zá sa és a pénz bír ság
azon ban – he lye sen – önál ló an vagy együt te sen is al kal maz ha tó.
Va ló di és lát szó la gos kógencia 
a ha tá lyos ma gyar szank ció rend szer ben
Kógencia és diszpozitivitás más jog te rü le te ken
A diszpozitív vagy kógens (más né ven: ka te go ri kus/im pe ra tív) nor mák meg -
kü lön böz te té se, mint lát tuk, ugyan csak ko ránt sem ki zá ró lag a bün te tő jog jel -
lem ző je. Egy aránt elő for dul pél dá ul a ma gán jog vagy a mun ka jog te rü le tén. 
A pol gá ri jog te rü le tén „a diszpozitivitás a szer ző dé si jog ban ér vé nye sü lő
fő sza bály, amely azt fe je zi ki, hogy a szer ző dő fe lek a szer ző dé si sza bad ság
ér tel mé ben a szer ző dés tar tal mát – te hát az egy más sal szem be ni jo ga i kat és
kö te le zett sé ge i ket – egye ző aka rat tal (kon szen zus) ma guk ha tá roz hat ják
meg”32. A kógens nor ma te hát en nek el len ke ző jét, a tör vé nyi meg ha tá ro zott -
sá got je len ti. Ha son ló ér te lem ben fog ja fel a diszpozitivitást és a kógenciát a
munkajogi33 és a tár sa sá gi jogi34 szak iro da lom is.
Kógencia és diszpozitivitás 
a bün te tő anya gi jog ban
Jog sza bály ta ni ér te lem ben nincs okunk ar ra, hogy a kógens és diszpozitív
ren del ke zé se ket az előb bi ek től lé nye ge sen el té rő en hasz nál juk, ki zá ró lag a
jog ági sa já tos sá gok ra szük sé ges fi gye lem mel len nünk. Ezért – mutatis
mutandis – a bün te tő jog szank ció rend sze ré ben azo kat a tör vé nyi elő írá so kat
le het kógensnek te kin te ni, ame lyek a bí ró ság (ügyész) ke zét meg kö tik, mér -
le ge lé si jo got te hát ré szé re nem biz to sí ta nak. Ez zel szem ben diszpozitívnak
te kint he tők azok a sza bá lyok, ame lyek a bí ró sá gi (ügyé szi) diszk ré ci ó nak te -
ret en ged nek.
 32 Jójárt Esz ter: Diszpozitivitás a ré gi és az új Pol gá ri Tör vény könyv ben. Ma gyar Jog, 2014/12., 674. o.
 33 Vö. Ber ke Gyu la: Kógencia és diszpozitivitás. El té rő sza bá lyo zá si le he tő sé gek az új Mun ka Tör vény -
könyv ében. HR & Mun ka jog, 2013/10., 42–43. o.
 34 Vö. Kisfaludi And rás: Kogencia vagy diszpozitivitás a tár sa sá gi jog ban. Gaz da ság és Jog, 2006/8., 3–
5. o.; Auer Ádám: A diszpozitivitás je len tő sé ge a tár sa sá gi jog ban. Ma gyar Jog, 2016/7–8., 395–396. o.
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A ma gyar bün te tő jog – is mert mó don – alap ve tő en a re la tí ve meg ha tá ro -
zott szank ció rend szert alkalmazza.35 Er re te kin tet tel a bí rói mér le ge lé si jo got
tel jes ség gel ki zá ró ren del ke zé sek meg le he tő sen rit kák. Ki emel he tő ugyan ak -
kor, hogy a ha tá lyos Btk. bi zo nyos kör ben – az erő sza kos több szö rös vis sza -
esők kel szem ben, meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén kö te le ző en al kal ma zan dó
élet fogy tig tar tó szabadságvesztés36, va la mint leg újab ban a fog lal ko zás tól el -
til tás bi zo nyos spe ci á lis for mái ese tén ab szo lú te meg ha tá ro zott nak is te kint -
he tő, ami ké sőbb még érin ten dő ag gá lyo kat is fel vet het.
A va ló di és a lát szó la gos kógencia kör vo na la zá sa 
a bün te tő jog szank ció rend sze re kap csán
A kógens nor mák – nyelv ta ni szem pont ból – ál ta lá ban fel szó lí tó jel le gű ki fe -
je zést tar tal maz nak (pél dá ul „kell”), de adott eset ben ki je len tő mód ban is
meg je len het nek, és va ló já ban, mint lát ni fog juk, ép pen utób bi ak az „erő seb -
bek” (pél dá ul az el kö ve tő az adott in téz ke dés „alatt áll”). A mér le ge lést meg -
en ge dő sza bá lyok pe dig több nyi re a „le het” szó val, vagy a „-hat”, „-het” tol -
da lé kok kal je len nek meg a tör vény ben. Ér tel me zé si prob lé mát je lent het
azon ban, hogy egyes szank ci ók fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá nál a Btk.
– né mi leg meg té vesz tő mó don – fel szó lí tó mód ban fo gal maz ugyan, azon ban
a fel té te lek kö zé mér le ge lés sel érint he tő ket is beemel. Ál lás pon tom sze rint
ilyen ér te lem ben szük sé ges dis tink ci ót ten ni va ló di és lát szó la go san kógens
jel le gű szank ci ók kö zött. A va ló di kógens sza bály jel lem ző je, hogy a bün te -
tő jo gi fe le lős ség meg ál la pí tá sa ese tén to váb bi mér le ge lés nek he lye nincs, az
min dig kö te le ző. A lát szó lag kógens ren del ke zés meg szö ve ge zé sé re azon ban
nyelv ta ni lag fel szó lí tó mód ban ke rül ugyan sor, mind azo nál tal a jog al ko tó az
adott jog in téz mény fel té tel rend sze rét va ló já ban mér le ge lé si ele mek kel is fel -
la zít ja. Ilyen kor vég ered mény ben a bí ró ság (ügyész) be lá tá sá tól függ a bün -
te tő jo gi fe le lős ség meg ál la pí tá sa ese tén is, hogy al kal maz za-e az adott szank -
ci ó faj tát, vagy sem.
To vább ár nyal ha tó a kép a vo nat ko zó bí rói gya kor lat alap ján. A már több -
ször em lí tett EBH 2016.B.6. szá mú kú ri ai dön tés ren del ke ző ré sze tel jes egé -
szé ben azt tar tal maz za, hogy „[a] bün te tés ki sza bás so rán a pénz bün te tés és
ki uta sí tás együtt al kal ma zá si ti lal má nak meg sér té sé vel meg va ló sult anya gi
 35 Lásd Föld vá ri Jó zsef: A bün te tés ta na. KJK, Bu da pest, 1970, 98–99.; Rendeki Sán dor: A bün te tés ki -
sza bá sa. Eny hí tő és sú lyo sí tó kö rül mé nyek. KJK, Bu da pest, 1976, 39. o.; Györ gyi Kál mán: Bün te té -
sek és in téz ke dé sek. KJK, Bu da pest, 1984, 116–117., Nagy Fe renc (2010): i. m. 256. o.
 36 Így Gál Ist ván Lász ló – Szűcs And rás: i. m. 9. o.; Tóth Mi hály: i. m. 380. o.
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jog sza bály sér tést an nak fi gye lem be vé te lé vel kell or vo sol ni, hogy az a bün te -
tés nem mel lőz he tő, amely nek ki sza bá sá ra a bí ró ság tör vény sze rint kö te les.
Ezért a bűn cse lek ményt ha szon szer zés vé gett el kö ve tő, ha tá ro zott tar ta mú sza -
bad ság vesz tés re ítélt és meg fe le lő jö ve de lem mel ren del ke ző ter helt tel szem ben
kö te le ző en ki sza ban dó pénz bün te tés foly tán a ki uta sí tás – mi u tán az or szág -
ban tar tóz ko dás nem kí vá na tos sá ga mér le ge lés től függ – nem ren del he tő el.”
A Kú ria te hát e dön té sé ben imp li ci te a va ló di és lát szó lag kógens – ám a
vo nat ko zó együtt al kal ma zá si ti la lom foly tán egyi de jű leg nem al kal maz ha tó
– bün te tő jo gi szank ci ók kö zött tett kü lönb sé get a ki uta sí tás és az úgy ne ve zett
kö te le ző pénz bün te tés [Btk. 50. § (2) be kez dés] ös sze ve té se kor. 
A ki uta sí tás fel tét ele it fel szó lí tó mód ban fo gal maz za meg ugyan a tör -
vény, mert a Btk. 59. § (1) be kez dé se alap ján a nem ma gyar ál lam pol gárt „ki
kell uta sí ta ni”, an nak meg íté lé se azon ban, hogy „nem kí vá na tos-e” az el kö ve -
tő or szág ban tar tóz ko dá sa, már bí rói mér le ge lést igé nyel. Itt te hát egy ér tel -
mű en lát szó la gos kógenciával ál lunk szem ben. 
A Btk. 50. § (2) be kez dé se alap ján akit ha szon szer zés cél já ból el kö ve tett
bűn cse lek mény mi att ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés re ítél nek, ha
meg fe le lő jö ve del me vagy va gyo na van, pénz bün te tés re is kell ítél ni. A meg -
fo gal ma zás te hát itt is a szank ció ki sza bá sá ra hív ja fel a bí rót, bi zo nyos kör -
ben azon ban meg hagy ja a mér le ge lés le he tő sé gét. A ha szon szer zé si cél meg -
lé te vagy hi á nya nem a szank ci o ná lás, ha nem a bün te tő jo gi mi nő sí tés
te rü le té re eső kér dés, te hát et től még le het ne va ló di kógens sza bály ról be szél -
ni. Bi zo nyos ese tek ben már át nyú lik a bün te tés ki sza bás kér dés kö ré re az,
hogy az el kö ve tőt ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés re íté lik-e. Itt ugyan is
– a Btk. 33. § (4) be kez dé se alap ján – a leg fel jebb há rom évig ter je dő sza bad -
ság vesz tés sel fe nye ge tett bűn cse lek mény ese tén a bí ró ság ehe lyett más, al ter -
na tív bün te tést is ki szab hat. Emel lett a bün te tés eny hí té se kö ré ben – ter mé -
sze te sen in do ko lá si kö te le zett ség mel lett – az egy től öt évig ter je dő
sza bad ság vesz tés sel bün tet ni ren delt de lik tu mok kap csán is át tér het el zá rás -
ra, köz ér de kű mun ká ra vagy pénz bün te tés re [Btk. 82. § (2) be kez dés d) pont;
(3) be kez dés], mér le ge lé si jo ga leg fel jebb te hát ed dig ter jed het. Az lát ha tó te -
hát, hogy ha a bí ró ság az el kö ve tő ter hé re ha szon szer zé si cél lal el kö ve tett
leg alább ket tő től nyolc évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett bűn cse -
lek ményt (pél dá ul alap ese ti rab lást) ál la pít meg, mér le ge lé si jo ga az em lí tett
fel té te lek kap csán nincs, sza bad ság vesz tést (és emel lett eset leg más, meg en -
ge dett szank ci ót) kell ki szab nia. Mind amel lett a Btk. 50. § (2) be kez dé se a
kö te le ző jel le gű pénz bün te tés ki sza bá sá hoz egy utol só fel té telt is tá maszt: a
meg fe le lő jö ve de lem vagy va gyon meg lét ét. Itt alap ve tő en is mét he lye le het
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bí rói mér le ge lés nek: a tö ret len ítél ke zé si gya kor lat sze rint „[a] tör vény cél -
ját fi gye lem be vé ve – a pénz bün te tés szem pont já ból – ak kor meg fe le lő a ke -
re set, il let ve a jö ve de lem, ha az el kö ve tő a pénz bün te tést, akár rész le tek ben
is, de ké pes meg fi zet ni. Az a kér dés, hogy a vád lott ke re se te mi kor te kint he tő
meg fe le lő nek, csak a konk rét ügy ben az adott kö rül mé nyek rész le tes vizs gá -
la ta alap ján dönt he tő el.”37
Az előb bi ek alap ján az a kép raj zo ló dik ki, hogy mind a ki uta sí tás, mind
az úgy ne ve zett kö te le ző pénz bün te tés ese te tar tal maz bí rói mér le ge lés sel
érin tett ele met, így a ko ráb ban mon dot tak alap ján mind ket tő lát szó lag te kint -
he tő kógensnek. Ugyan ak kor, míg a ki uta sí tás nál a diszk ré ci ó nak to váb bi
tör vé nyi gát ja nincs, a pénz bün te tés nél gyak ran igen csak be szű kül het a bí ró -
ság moz gás te re. Mind ezek alap ján, a va ló di és a lát szó lag kógens szank ci ós
sza bá lyok mel lett – lé nye gé ben utób bi egy spe ci á lis vál fa ja ként – be szél he -
tünk de facto kógens sza bá lyok ról is, ame lyek bi zo nyos fel tét elei kap csán el -
vi leg meg van a diszk ré ció jo ga, a gya kor lat ban azon ban sok eset ben még is
el vész a mérleglési le he tő ség. Jól jel zi e hely ze tet az em lí tett kú ri ai inst ru -
men tum in do ko lá sa is, amely sze rint „[t]énykérdés, hogy a bí ró ság ha tá ro -
zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés re is ítél te a ter hel tet, a ha vi 800 eurós –
mint egy 250 000 fo rint nak meg fe le lő – jö ve del me pe dig ma gyar vi szony lat -
ban meg fe le lő jö ve de lem nek mi nő sül”. Ha tár ese tek te hát lé tez het nek ugyan,
ame lyek kap csán meg van a bí rói moz gás tér, ám egy bi zo nyos ob jek tív li mit
fe lett a meg fe le lő jö ve de lem meg ál la pít ha tó sá gá tól nem le het el te kin te ni.
Pél dák a va ló di és a lát szó la gos, va la mint a de facto kógenciára
Va ló di kógens nor mát tar tal maz a párt fo gó fel ügye let in téz ke dé se kap csán a
Btk. 69. § (2) be kez dé se, amely sze rint – ki je len tő mód ban! – párt fo gó fel -
ügye let alatt áll, a) akit élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ből fel té te les sza -
bad ság ra bo csá tot tak; b) az a vis sza eső, akit fel té te les sza bad ság ra bo csá tot -
tak, vagy aki vel szem ben a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fel füg gesz tet ték.
Utób bi sza bályt – va ló szí nű leg fe les le ge sen – meg is mét li a Btk. 86. § (6) be -
kez dés 2. mon da ta is. To váb bá a fi a tal ko rú a Btk. 119. § (1) be kez dé se ér tel -
mé ben párt fo gó fel ügye let alatt áll, bár mely mó don ma rad/ke rül sza bad láb ra.
Az el kob zás al kal ma zá sa min dig kö te le ző, ha a bűn cse lek mény pro duk tu -
má ról, köz biz ton sá got ve szé lyez te tő, vagy olyan do log ról van szó, amely nek
bir tok lá sa jog sza bály ba üt kö zik, il let ve a saj tó ter mék vi szony la tá ban, amely -
 37 25. bün te tő kol lé gi u mi vé le mény; lásd még BH 2012.112.
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ben a bűn cse lek mény meg va ló sul [Btk. 72. § (1) be kez dés b) és d) pont; (2)
be kez dés]. Vo nat ko zik ugyan ez a va gyon el kob zás ra (Btk. 74. §)38 és az elekt -
ro ni kus adat vég le ges hoz zá fér he tet len né té te lé re (Btk. 77. §) is.39
Spe ci á lis, ugyan csak va ló di kógens sza bá lyo kat is tar tal maz a pró bá ra bo -
csá tás in téz ke dés kap csán a Btk. 66. § (1) be kez dé se, amely alap ján a pró bá -
ra bo csá tást meg kell szün tet ni, és bün te tést kell ki szab ni pél dá ul ak kor, ha a
pró bá ra bo csá tot tat a pró ba idő alatt el kö ve tett bűn cse lek mény mi att el íté lik
[Btk. 66. § (1) bek. b) pont].
Szin tén mér le ge lést nem tű rő – úgy ne ve zett „há rom csa pás” – sza bály vo -
nat ko zik bi zo nyos ese tek ben az erő sza kos több szö rös visszaesőkre.40 A Btk.
90. § (2) be kez dé se alap ján az erő sza kos több szö rös vis sza eső vel szem ben az
erő sza kos több szö rös visszaesőkénti mi nő sí tést meg ala po zó bűn cse lek mény
bün te té si té te lé nek fel ső ha tá ra sza bad ság vesz tés ese tén a két sze re sé re emel -
ke dik. Ha a bün te té si té tel így fel emelt fel ső ha tá ra a húsz évet meg ha lad ná,
vagy a tör vény sze rint a bűn cse lek mény élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
sel is bün tet he tő, az el kö ve tő vel szem ben élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést
kell ki szab ni. Ez eset ben te hát, mint ar ra már tör tént uta lás, va ló já ban a va -
ló di kógens szank ció spe ci á lis, „leg erő sebb” va ri á ci ó já val, az úgy ne ve zett
ab szo lút ha tá ro zott bün te tő jo gi szank ci ó val ál lunk szem ben, hi szen itt nem
csu pán a ki sza bás kér dé sé ben, ha nem az al kal ma zott szank ció mér té ké ben
sem il le ti meg a bí ró sá got a mér le ge lés jo ga. Kü lön ta nul mány tár gya kell
hogy le gyen, ezért e ren del ke zés rész le tes bí rá la tá tól ez út tal el te kint ve csu -
pán an nak jel zé sé re szo rít ko zom, hogy a bí ró ke zé nek meg kö té se a bün te tés -
ki sza bás te rü le tén azért nem sze ren csés, mert az ítél ke ző – aki, ha úgy tet szik,
a mér le ge lés mes ter sé gé re szo ci a li zá ló dott –, ha a bün te tés ki sza bá sa kor nem
mér le gel het, ezt fel te he tő en ott fog ja el vé gez ni, ahol er re még leg utol já ra le -
he tő sé ge van: te hát a bűn cse lek mény mi nő sí té sé nél. Az ef fé le kö te le ző
 38 Ebben a kör ben ugyan ak kor a jog gya kor lat ér te lem sze rű ki vé te le ket is ki mun kált, lásd BH 2013.292.;
BH 2014.261.
 39 Jóllehet utób bi a leg főbb ügyész 2015. évi be szá mo ló ja sze rint egy elő re in kább csak el vi le he tő ség,
hi szen a 2013. évi be ve ze té sé től 2015-ig egyet len al ka lom mal sem ren del ték el. Lásd Lásd B/11709
A leg főbb ügyész or szág gyű lé si be szá mo ló ja az ügyész ség 2015. évi te vé keny sé gé ről, 24. o.
http://ugyeszseg.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2015.pdf. Ezt kö ve tő en, 2016-ban azon ban már al -
kal maz ták az em lí tett in téz ke dést, jól le het mind ös sze két eset ben. Lásd Lásd B/17351 A leg főbb
ügyész or szág gyű lé si be szá mo ló ja az ügyész ség 2016. évi te vé keny sé gé ről, 26. o. http://ugyesz -
seg.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2016.pdf 
 40 Vö. Kó nya Ist ván: A há rom csa pás bí rói szem mel. Ma gyar Jog, 2011/3., 129–135. o.; Amb rus Ist ván:
Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta a hal ma za ti há rom csa pás ról: A jog biz ton ság el vét sér tő bün te tő jo gi
ren del ke zés alap tör vény-el le nes sé ge, va la mint az ala ki és az anya gi bűn hal ma zat el té rő meg íté lé sé -
nek le he tő sé gei. Jog ese tek Ma gya rá za ta, 2015/4., 5–16. o.
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szank ci ós sza bá lyok ba te hát be le van kó dol va, hogy a bün te tő jo gi mi nő sí tést
tév út ra vi szik (így pél dá ul, ha a bí ró em ber ölés he lyett csak azért ál la pít meg
ha lált oko zó tes ti sér tést, hogy ne kell jen al kal maz nia a „há rom csa pás” sza -
bá lyát).
Itt em lí tem meg, hogy 2017. de cem ber 1. nap já tól a 2017. évi CXLIX.
tör vény 1. §-a a Btk.-nak a fog lal ko zás tól el til tás ról ren del ke ző 52. §-át a kö -
vet ke ző tar tal mú (3)–(4) be kez dé sek kel egé szí tet te ki:
(3) A ne mi élet sza bad sá ga és a ne mi er kölcs el le ni bűn cse lek mény el kö -
ve tő jét, ha a bűn cse lek ményt ti zen nyol ca dik élet év ét be nem töl tött sze mély
sé rel mé re kö vet te el, vég le ges ha tál lyal el kell til ta ni bár mely olyan fog lal ko -
zás gya kor lá sá tól vagy egyéb te vé keny ség től, amely nek ke re té ben ti zen nyol -
ca dik élet év ét be nem töl tött sze mély ne ve lé sét, fel ügye let ét, gon do zá sát,
gyógy ke ze lés ét vég zi, il let ve ilyen sze mél lyel egyéb ha tal mi vagy be fo lyá si
vi szony ban áll.
(4) A kis ko rú ve szé lyez te té se bűn cse lek mény el kö ve tő jét el kell til ta ni
bár mely olyan fog lal ko zás gya kor lá sá tól vagy egyéb te vé keny ség től, amely -
nek ke re té ben ti zen nyol ca dik élet év ét be nem töl tött sze mély ne ve lé sét, fel -
ügye let ét, gon do zá sát, gyógy ke ze lés ét vég zi, il let ve ilyen sze mél lyel egyéb
ha tal mi vagy be fo lyá si vi szony ban áll. Kü lö nös mél tány lást ér dem lő eset ben
a fog lal ko zás tól el til tás kö te le ző al kal ma zá sa mel lőz he tő.
Amen nyi ben te hát az el kö ve tő ti zen nyolc éves nél fi a ta labb sér tett sé rel -
mé re sze xu á lis bűn cse lek ményt kö vet el, mér le ge lést nem tű rőn és vég le ges
ha tál lyal kell el til ta ni min den olyan fog lal ko zás gya kor lá sá tól, ame lyek ré -
vén ti zen nyolc év alat ti sze mé lyek kel na pi kap cso lat ba ke rül het ne. Ez az
eset kör is te hát az ab szo lút ha tá ro zott szank ció új tör vény pél dá ja. Kis ko rú
ve szé lyez te té se (Btk. 208. §) vi szony la tá ban ugyan ak kor csu pán – mint ké -
sőbb lát ni fog juk – de facto kógens sza bály ról van szó. 
Lát szó lag kógensnek te kin te tő nor ma a már em lí tett ki uta sí tás mel lett a
köz ügyek től el til tás is. An nak el dön té se ugyan is, hogy az el kö ve tő a köz -
ügyek gya kor lá sá ra mél tat lan-e [Btk. 61. § (1) be kez dés], egy ér tel mű en bí rói
mér le ge lé si kör be tartozik.41 Ugyan ez mond ha tó el a ka to nai szank ci ók kö zül
a le fo ko zás ról és a rend fo ko zat ban vis sza ve tés ről. Előb bit ak kor kell al kal -
maz ni, ha az el kö ve tő a rend fo ko zat ra mél tat lan ná vá lik [Btk. 137. § (1) be -
kez dés], utób bit pe dig ak kor, ha a bűn cse lek mény a rend fo ko zat te kin té lyé -
nek sé rel mé vel jár, de le fo ko zás ra nincs szük ség [Btk. 139. § (2) be kez dés].
 41 Így Gál Ist ván Lász ló – Szűcs And rás: i. m. 64. o.; lásd még BH 2007.3.
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Az in téz ke dé sek kö ré ben pél da ként szol gál hat a meg ro vás, amely kap csán
a Btk. 64. § (1) be kez dé sé nek szó hasz ná la ta ugyan csak kö te le ző al kal ma zást
sej tet, an nak al kal ma zá sa azon ban vég ered mény ben „még is a bí ró és az
ügyész mér le ge lé sén ala pul, hi szen a hi ány zó vagy cse kély fo kú tár sa da lom -
ra ve szé lyes ség meg ál la pí tá sa vagy ki zá rá sa az egye di kö rül mé nyek gon dos
elem zé sét igényli”42.
A kény szer gyógy ke ze lést a tör vény szö ve ge zé se sze rint fel tét ele i nek tel je -
sü lé se ese tén szin tén el kell ren del ni, azok át te kin té se alap ján ugyan ak kor nem
két sé ges, hogy a szá mos mér le ge lé si elem (pél dá ul az is mét lés prog nó zi sa, a
nor má lis el me mű kö dés ese tén hos szabb tar ta mú sza bad ság vesz tés ki sza bá sá -
nak vé lel me) lát szó la gos sá te szi az al kal ma zás kógens jel le gét (Btk. 78. §).
A de facto kógencia pél dá ja a már em lí tett úgy ne ve zett kö te le ző pénz bün -
te tés ese te mel lett a jár mű ve ze tés től el til tás sza bá lyo zá sá ban a Btk. 55. § (2)
be kez dé se le het. E sze rint a jár mű ve ze tés től el kell til ta ni azt, aki jár mű ve ze -
tés it tas ál la pot ban vagy jár mű ve ze tés bó dult ál la pot ban bűn cse lek ményt kö -
vet el. Et től az el vi leg kö te le ző sza bály tól csak kü lö nös mél tány lást ér dem lő
eset ben le het sé ges el tér ni. Ilyen eset le het pél dá ul – a nyo ma té kos eny hí tő
kö rül mé nyek túl sú lya ese tén –, ha a bí ró ság bün te tés he lyett pró bá ra bo csá -
tást al kal maz az it tas jár mű ve ze tő vel szem ben. Ilye nek hi á nyá ban azon ban a
jár mű ve ze tés től el til tás tör vé nye sen nem mel lőz he tő.
Ha son ló mond ha tó el a bűn cse lek mény esz kö zé re és tár gyá ra, va la mint
an nak el szál lí tá sá ra hasz nált do log el kob zá sá ról [Btk. 72. § (1) be kez dés a)
és c) pont]. Ezek el kob zá sa – fel té ve, hogy a tu laj do nos az el kö ve tés ről elő -
ze te sen nem tu dott – nem ren del he tő el, ha a do log nem az el kö ve tő tu laj do -
na, ki vé ve, ha az el kob zás mel lő zé sét nem zet kö zi jo gi kö te le zett ség ki zár ja
[Btk. 72. § (3) bekezdés].43 El kob zá suk to váb bá ki vé te le sen azon ban mel lőz -
he tő is, ha az az el kö ve tő re vagy a tu laj do nos ra a bűn cse lek mény sú lyá val
arány ban nem ál ló, mél tány ta lan hát rányt je len te ne. Van nak ugyan ak kor
alkivételek, ame lyek kap csán a mél tá nyos ság ból tör té nő mel lő zés ki zárt
(Btk. 73. §). Pél dá ul, ha azt nem zet kö zi kö te le zett ség zár ja ki, vagy a bűn cse -
lek ményt bűn szer ve zet ben kö vet ték el.
Vé gül se va ló sá gos, se lát szó lag kógens nor má nak nem te kint he tők a bí -
rói mér le ge lést csu pán ori en tá ló sza bá lyok, amely re a leg ek la tán sabb pél da a
kö zép mér té kes bün te tés ki sza bás kö te le zett sé ge [Btk. 80. § (2) be kez dés]. E
jog in téz mény rész le te sebb be mu ta tá sa nyil ván va ló an nem kap cso ló dik je len
 42 Tóth Mi hály: i. m. 433. o.; lásd még BH 1989.260.
 43 Lásd BH 2001.510.
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ta nul mány té má já hoz, ezért csu pán azt eme lem ki, hogy az zal szem ben olyan
te kin té lyes jog tu dó sok hoz tak fel meg győ ző ér ve ket, mint Ki rály Tibor44 és
Györ gyi Kálmán.45 Ez zel együtt ugyan ak kor kép vi sel he tő Gellér Ba lázs azon
meg ál la pí tá sa is, hogy a kö zép mér ték új bó li be ve ze té sé nek in do ka „nem a
szi go rí tás, ha nem a bün te tés ki sza bás egy sé ge sí té se és a meg fe le lő bí rói in do -
ko lás elő moz dí tá sa volt”46.
Kógenciára hivatkozás 
az Alkotmánybíróság gyakorlatában
Az Al kot mány bí ró ság nak a ko ráb bi ak ban jel zett 23/2014. (VII. 15.) AB ha -
tá ro za tát – amely ben az úgy ne ve zett hal ma za ti „há rom csa pás” sza bá lyo kat
bí rói kez de mé nye zés alap ján meg sem mi sí tet te – egy ko ráb bi mun kám ban
már rész le te sen elem zés tár gyá vá tettem.47 Ez út tal nem is a – tu do má nyos és
szak mai szem pont ból egyéb ként ki vá ló szín vo na lú – ha tá ro zat is mé telt be -
mu ta tá sa szük sé ges, ha nem csu pán a kógens szank ci ós ren del ke zé sek kel
kap cso la tos meg ál la pí tá sa i nak az ér té ke lé se.
Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban éle sen meg kü lön böz tet te a hal ma za -
ti, il let ve az erő sza kos több szö rös vis sza esők re vo nat ko zó „há rom csa pás”
sza bá lyok al kot má nyos sá gát és ki zá ró lag előb bi e ket sem mi sí tet te meg. Je lez -
te egyút tal, hogy az in dít vá nyok utób bi a kat egy részt nem érin tet ték, más részt
az ál lam azon jo gát, hogy a har mad íz ben jog erő sen el ítélt sze mé lyek kel
szem ben szi go rúbb jog kö vet kez mé nye ket ír jon elő, az Alap tör vény ből le ve -
zet he tő nek ta lál ta. Mint fo gal ma zott, „[a]z al kot má nyo san el is mer he tő bün -
te té si cé lok ból nem kö vet ke zik, hogy a tör vény a bün te tés ki sza bá sa kö ré ben
ne ír hat na elő ori en tá ló jel le gű, vagy ép pen kö te le ző en al kal ma zan dó sza bá -
lyo kat. A ha tá lyos Btk. rend sze ré ben is van nak olyan ren del ke zé sek, ame lyek
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén bi zo nyos bün te té sek (pél dá ul ki -
uta sí tás [Btk. 59. § (1) be kez dés], köz ügyek től el til tás [Btk. 61. § (1) be kez -
dés]), vagy in téz ke dé sek [pél dá ul fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vagy a pró -
bá ra bo csá tás mel lett kö te le ző párt fo gó fel ügye let (Btk. 119. §)] kö te le ző
ki sza bá sát ír ják elő. En nek azon ban egyet len kor lát ja van: al kot má nyo san
iga zol ha tó cél ér de ké ben kell tör tén nie, amely nek so rán tisz te let ben kell tar -
 44 Ki rály Ti bor: Bün te tő íté let a jog ha tá rán. KJK, Bu da pest, 1972, 292–294. o.
 45 Györ gyi Kál mán: i. m. 274–280. o.
 46 Gellér Ba lázs: Bün te tés ki sza bás Ma gyar or szág ne gye dik Bün te tő Tör vény könyv ében. Jog tu do má nyi
Köz löny, 2015/2., 75. o.; vö. to váb bá 13/2000. (III. 20.) AB ha tá ro zat és BH 2001.354.
 47 Amb rus Ist ván (2015): i. m. 5–16. o.
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ta ni az Alap tör vény ben ki fe je zet ten sze rep lő bün te tő jo gi ga ran ci á kat, va la -
mint a bün te tő jog ra irány adó to váb bi alap el ve ket és az alap ve tő jogokat.”48
Az ér ve lés nek a ki uta sí tás ra és a köz ügyek től el til tás ra hi vat ko zó ré sze
azon ban a ta nul mány e pont já ban ki fej tet tek alap ján nem vi tat ha tat lan he -
lyes sé gű. Hi á ba hasz nál ja ugyan is mind két bün te té si nem fel té tel rend sze re a
„kell” ki té telt, ha egy szer smind mér le ge lé si ele me ket is tar tal maz, és ez ál tal
ese tük ben nem va ló di, ha nem csu pán lát szó lag kógens – szó val vég ered -
mény ben a bí rói diszk ré ci ó nak te ret en ge dő – szank ci ók ról van szó. Ek ként
az erő sza kos több szö rös vis sza esők re vo nat ko zó kö te le ző jog kö vet kez mény
he lyes sé gé nek alá tá masz tá sá ra ke vés bé al kal ma sak. A párt fo gó fel ügye let re
va ló hi vat ko zás ér dem ben he lyes ugyan, azon ban az nem bün te tés, ha nem
egy olyan (lé nye gé ben mel lék-) in téz ke dés, amely nek ha tá sa ter mé sze te sen
ös sze sem ha son lít ha tó a Btk. 90. § (2) be kez dé sé nek kö te le ző élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tést elő író ren del ke zé sé vel.
Ös szeg zés
Je len mun ká ban két, el ső rá né zés re ta lán tech ni ka i nak tű nő, ám va ló já ban –
el mé le ti és gya kor la ti szem pont ból egy aránt – ki fe je zet ten re le váns kér dés -
kör nek a bün te tés tan ban új sze rű meg kö ze lí té sé re tet tem kí sér le tet. Az együtt -
al kal ma zá si ti lal mak kap csán a leg fon to sabb ki eme len dő szem pont, hogy a
bün te tő tör vény nek va la men nyi olyan szank ció együt tes al kal ma zá sát kö vet -
ke ze te sen til ta nia in do kolt, amely a két sze res ér té ke lés, vagy va la mely szank -
ció ki üre se dé sé nek le he tő sé gét hor doz ná ma gá ban. A bí ró sá gok nak – és meg -
je gyez he tő, hogy a vá dat kép vi se lő ügyész nek úgy szin tén – ki emelt
fi gyel met kell for dí ta ni uk ar ra, hogy e ti lal ma kat ne sérték meg. A va ló di és
lát szó la gos kógencia kér dés kö re kap csán pe dig, a jel zett prob lé mák ra is fi -
gye lem mel, az a kí vá na lom fo gal maz ha tó meg a jog al ko tás irá nyá ba, hogy a
lát szó lag kógens – va ló já ban mér le ge lést en ge dő – nor má kat el kép zel he tő,
hogy in do kolt len ne nyelv ta ni ér te lem ben is meg en ge dő kön tös be búj tat ni,
el len ke ző eset ben va ló sá go san kógens (sőt eseténként ab szo lút ha tá ro zott),
ám épp ezért ki emel ten prob le ma ti kus szank ci ós sza bá lyok le gi ti má lá sá hoz
is érv ként le het nek fel hasz nál ha tók.
 48 23/2014. (VII. 15.) AB ha tá ro zat, [60] 5.3.2.
